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RAZLIKE U DOSTIGNUCIMA NA PODRUEJU
HRVATSKOG TLI SRPSKOG JEZIKA
UEENI KA USPORENOG KOGNITIVNOG RAZVOJA
U REDOVNIM ODNOSNO POSEBNIM OBLICIMA
ODGOJA I OBRAZOVANJA'
SA2ETAK
Svrha je ovog rada da se u iniciialnom ispitivaniu usporede rezultati usvoienosti programskih sa-
drtaja hrvatskog ili srpskog jezika kod udenika usporenog kognitivnog razvoja u redovnim odnosno
posebnim uvjetima odgoino-obrazovnog prooesa. lspitivaniem su bile obuhvadene ietiri grupe ude-
nika nilih razreda osnovne Skole (N=671, iedna eksperimentalna i tri kontrolne grupe ispitanika, na
koie su primijenjeni Zadaci objektivnog tipa iz hrvatskog ili srpskog jezika - ZOT. Univarijatnom
analizom varijance natlene su statistidki znadajne razlike mettu grupama u maniem brolu varilabli, s
time da su udenici usporenog kognitivnog razvoja u redovnim uvietima procijenjeni kao uspie5niji.
Razina dostignu6a na podrudju materinieg jezika poslulit 6e kao polazna osnova u analizi obrazovnih
efekata u razliditim organizaciiskim vidovima rada s ucenicima usporenog kognitivnog razvoja po za'





Posljedniih godina sve vise dolazi do iz-
raiaja druitveno opredjeljenje da se djeca i
omladina s tesko6ama u razvoju u pravilu
odgajaju i obrazuju zajedno sa svoiim vrs-
njacima bez te5ko6a u razvoju, a da se samo
iznimno ukljuduiu u posebne organizaciie
odgoja i obrazovanja. Poclemo li od osnov-
nih karakteristika udenika usporenog kog-
nitivnog razvoia, koji su relativno najbrojni'
ji u odnosu na svu diecu s te5koiama u raz-
voju, potrebno ie istadi njihova odstupania
na intelektualnom podrudju i podru6iu
adaptivnog ponaSania. Tako se npr. niia ra-
zina poznajnih sposobnosti odra2ava u
ograni6enom stvaranju pojmova, kreativ'
nom miSljenju te logidkom rasudivanju. Na-
Originalni znansweni dlanak
UDK: 376.4
dalle, prisutne su te5ko6e u zapam6ivaniu
sadrZala, duZem usmieravanju paZnje na
odretleni zadatak, javlla se zaostajanie u
razvoju govora, perceptivnih i motoridkih
sposobnosti, s posebnim naglaskom na arti'
kulacijske poreme6aje, vidnu i sluinu per'
cepcilu te precizniie motoridke reakciie
(spretnost Sake i prstijul. Slabiji adaptiv-
ni potencijal udenika uporenog kognitiv'
nog razvoja odituje se ponajpriie u ote2a-
nom stjecanju adekvatnih oblika sociial-
nog pona5ania, primjerenih dobi djeteta
i oiekivanjima sredine.
Navedene zna6ajke razvoja djeteta zau'
zimaju vaZno mjesto u prooesu udenia u
uZem i Sirem smislu, tl. u uwajanju obra-
zovnih i socijalizacijskih sadrZaia te niiho'
rR"d je sastavni dio znanstvenog zadatka Fakulteta zadefektotogiju u Zagrebu pod naslovom
,,Evaluacija socijalizacijskih i obrazovnih efekata odgoia, obrazovanja i rehabilitacije djece uspore'
nogkognitivnograzvoia".Voditeljistraiivanja:prof'dr'VladimirStandi6'
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voj primleni u wakodnevnim situacijama.
Uspje5no wladavanje programa materinieg
jezika dini jedan od preduvjeta za 3to efi-
kasnije svladavanle ostalih odgojno<bra-
zovnih sadrZaja te se stoga jo5 vi5e naglaSa-
va opravdanost individualiziranog pristupa
u radu s udenicima usporenog kognitiv-
nog razvoja na uwajanju pojedinih nastav-
nih cjelina hrvatskog ili srpskog jezika. Os-
waruju6i woje zadatke nastava hrvatskog
ili srpskog jezika doprinosi, izmeclu ostalog,
oqposobljavanju u6enika za 3to pravilnije i
samostalnije usmeno i pismeno izralauanie,
za ditanje s razumijevanjem te za usvajanje
temellnih zakonitosti i pravila pisanja.
2. CILJ ISTRAzIVANJA
Cilj je ovog rada da se usporedbom re-
zultata inicijalnog ispitivanja na Zadacima
objektivnog tipa iz hrvatskog ili srpskog
jezika uwrdi razina dostignuda udenika us-
porenog kognitivnog razvoia, polaznika ni-
Zih razreda, ukljudenih u integracijske od-
nosno posebne uvjete odgoja i obrazovanja.
Ovaj rad, kao dio cjelokupnog projekta,
pruiit 6e podatke potrebne za evaluaciju
napretka u dostignudima udenika na po-
drudju materinjeg jezika, 5to Ce se utvrdi-
ti finalnim ispitivanjem nakon primjene




Eksperimentalnu grupu (E) dinilo je 17
polaznika osnovne Skole na podrudju Sla-
vonskog Broda, s kojima se rad organizi-
rao prema eksperimentalnom modelu, raz-
ratlenom u svrhu ovog projekta. U prvu
kontrolnu grupu (K1) bilo je ukljudeno ta-
koder 17 udenika iz osnovnih Skola 5ireg
podrudja Slavonskog Broda. Za te udenike
nije bila predvidena strudna pomo6 defek-
tologa ve6 se s njima radilo na uobidajen
nadin, po planu i programu osnovne Sko'
le.2 Druga kontrolna grupa (K2) sastolala
se od l6 udenika, polaznika osnovnih Sko-
la u Osijeku, za kole ie povremeno bio osi-
guran rad uz pomoi defektologa-strudnog
suradnika u razrednoj nastavi. U tre6oj
kontrolnoj grupi (K3) nalazilo se 17 ude-
nika koji su polazili Skolu pod posebnim
uvjetima u Osijeku i na kole se primjenji-
vao program rada za lako mentalno retar-
diranu dlecu.3 Detaljni opis uzorka dat je
u radu Standi6, Mavrin-Cavor, Levandov-
ski (1984).
3.2. Mjerni instrument
Zadaci objektivnog tipa iz hrvatskog ili
srpskog jezika (ZOT-HSJ, autor T. Prvulo-
vii) izratleni su na osnovi programa niiih
razreda osnovne Skole (l-l lll, a ukljuduju
nekoliko programskih podrudja: 6! psiho-
lingvistidko podrudje, b) elementarna jezid-
na pismenost, cl ditanie, d) pismeno i
usmeno izraLavanie, e) poznavanje pravi-
fa jezika. Taj mjerni instrument sadrli 22
varijable. Uz tekstovni materilal u nekim
lspitivanjem su bile obuhvadene 6etiri varijablama nalaze se i slikovni prilozi, na
grupe udenika usporenog kognitivnog raz- kojima udenici rjeSavaju poiedine zadatke.
voja od prvog do tredeg razreda redovne os- Zadatke objektivnog tipa iz hrvatskog ili
novne Skole (N=671, od kojih je jedna ek- srpskog jezika primjenjuje defektolog, dlan
sperimentalna, a tri su kontrolne grupe. strudnog tima.
Er" i p-rrami odgoja i osnovnog obrazovania (1983).
tgpCi i nastavni plan i program specijalne osnovne Skole za lako mentalno retardiranu diecu
( 1 973).
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3.3 Metode obrade Podataka
lzradunati su osnovni statistidki para'
metri i univarijatna analiza variiance za sve
varijable. Obrada podataka izvriena ie u
SveudiliSnom radunskom centru u Za'
grebu.
Tablica 1
4. REZULTATI I DISKUSIJA
4.1 Usporedba uwoienosti nastavnog gradi-
va iz hrvatkog ili srpskog iezika udeni'
ka usporenog kognitivnog razvoia u raz'
liditim organizacijskim oblicima odSoia
i obrazovanja
Podaci univarijatne analize varijance Cestica ZOT-HSJ za udenike usporenog
kognitivnog razvoja (8, K1. K2, K3)
Red.
br. Naziv 6estice Xe ""'
Univa- Razine
X- Xu rijatni znadaj-




4. Vidna analiza rijedi
5. Vidna analiza teksta
6. SluSna analiza rijedi
7. Slulna analiza re6enice
8. Prepisivanje velikim slovima
9. Prepisivanje pisanim slovima
10. e itanje teksta
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.12 16.51 | .0000
.82 1.68 .1802
XE - aritmetie ke sredine u E gruPi
*"' - aritmetidke sredine u K,' grupi
"*, - 
aritmeticke sredine u K, grupi
U tablici 1 data je usporedba podataka
na Zadacima obiektivnog tipa iz hrvatskog
if i srpskog iezika za sve detiri grupe udeni-
ka usporenog kognitivnog razvoia (hori-
zontalna analiza) u okviru redovnih i po'
sebnih uvjeta odgoino-obrazovnog siste'
XK3 - aritmetiCke sredine u Ka gruPi
| - F omjer znadajan na P (.05
ma. lz rezultata je uodliivo da u vecini
varijabli ne postoie statisti6ki znadaine
razlike izmedu grupa. lspitanici se, meclu'
tim, znadajno razlikuiu u Sest varijabli
(P < .05), koje se odnose na Podrudie
spremnosti za ditanje i pisanie (crtanie
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oblika), uspje5nost u prepoznavaniu vrs-
te slova i prepisivanju pisanim slovima u
okviru sadrZaja elementarne jezidne pis-
menosti, pismeno i usmeno izraZavanje u
vidu kontrolnog diktata i opisa slika te
na upotrebu velikog slova .unutar podruija
gramatike i pravopisa.
Najve6e razlike medu grupama na koje
upuduje i F test pokazale su se u varijab-
li Pisanje imena ljudi i gradova. Prema dis-
tribuciji razultata4 moglo se utvrditi da le
oko 66b6 ispitanika ovladalo tim sadrZajem
koji je predviden programom drugog raz-
reda. Najmanje su uspjeini udenici iz grupe
u posebnim uvjetima Skolovanja, dok su
ostale tri skupine ispitanika redovnih os-
novnih Skola, prema vrijednostima njiho-
vih aritmeti6kih sredina, izjednadene u
rezultatima.
Svladavanje gramatike i pravopisa pred-
stavlja poseban problem u radu s udenici-
ma usporenog kognitivnog razvoja te se s
time u vezi postavlja pitanje izbora gradiva
i metodidkog postupka u njegovoj obradi.
Primjenom principa postupnosti udenicima
se ve6 u podetnoj nastavi ditania i pisanja
ukazuje na pojmove o rijedi, glasu, slovu
(malom i velikom), prelazi se na konstruk-
ciju redenice pa tako i na praktidnu primje-
nu velikog slova i upotrebu prvog pravo-
pisnog znaka - todke.
Detaljnijim ulaZenjem u strukturu go-
vorenja i pisanja udenici upoznaju upotre-
bu drugih pravopisnih znakova i govornih
oblika, pri demu se ponalprije vodi raduna
o onim elementima koji se najviSe koriste u
praktidnom govoru. U obradi pojedinih
vrsta riledi npr. teZi5te se polaZe na glavne
vrste rijedi, kole se obraduju induktivnim
putem, ti. od konkretnog primjera k pra-
vilu, kako bi se u 5to vedoj mjeri izbjegla
apstraktna gramatidka terminologija.
i-l"rlb.',dj" rezultata nalaze se kod autora.
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U varijabli koja ukljuduje pisanje vlas-
titih imena naclena je razlika izmedu arit-
metie kih sredina grupa, ali tek na razini
od P ( .10. Najslabije rezultate postigli
su udenici u posebnim uvjetima, dok ie
najbolji rezultat kontrolne grupe (K1).
Oko 6@ udenika u sve detiri grupe zaied-
no pokazuje relativno zadovoljavaju6e re-
zultate, ito pobliZe znadi da u deset zada-
nih rijedi dine dvije do tri gre5ke u pisanju
malog ili velikog slova, ako se rijed nalazi
u sredini redenice. Interesantno je ukazati
ina podatke o varijablama 14,15i2O,bez
obzira Sto u njima nisu natlene znadajne
razlike metlu grupama. Nabrajanje znakova
kolima moZe zavr5avati redenica predstav-
ljalo je vedu te5kodu u rjeSavanju zadatka
(varijabla 15) od zahtjeva o tome kakvim
slovima zapodinlemo pisati svaku redenicu
(varijabla 141. U skladu s time ve6i je pos-
totak ispitanika (64%) koli ne znaju koji
sve znakovi mogu stajati na kraju redenice
za razfiku od 27/o udenika koji nisu svla-
dali podetak redenice. lspravno zna6enje
imenica uwojilo je oko 3E/o ispitanika.
Na izrazite razlike izmetlu ispitanih sku-
pina upu6uju rezultati u okviru podrudla
pismenog i usmenog izraiavanja s ved ra-
nije naglaienom tendencijom k niiim rezul-
tatima u kontrolnol grupi (Krl i relativno
izjednadenim rezultatima u ostale tri sku-
pine. S obzirom na variiablu Kontrolni dik-
tat uodeno je da oko 40lo ispitanika gotovo
uop6e ne pi5e, a oko 28i/o subjekata dini
mnogo greSaka u tekstu diktata (31 i viSe).
Taj zadatak, koji smatramo sloienijim obli-
kom pismenih vjeZbi, postavlia nekoliko
kriteija: urednost u pisanju, upotreba ve-
likih slova, pravilno pisanje slova 6ili se
glasovi slidno izgovaraju. Stoga ne iznena-
duju podaci udenika niZih spoznajnih spo-
sobnosti koji se dulje zadriavaju na pri-
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.premnoj fazi u pisanju te se s njima, sve
dok za to nisu dovoljno spremni, pojedina
slova niti ne obraduju.
Komentirajudi dobivene razlike metlu
grupama u opisu slika, pokazalo se da je
najniZa razina uwojenosti onih sadrZaia
koli se odnose samo na nabrajanle elemena-
ta na jednoj slici prisutna u oko jedne tre-
iine ispitanika. Drugu grupu dine udenici
koji su sposobni da na sve tri slike koje su
im predodene uode pojedine elemente, ali
ne da ih i medusobno povezuju. Poveziva'
nje dva do tri elementa pored nabrajanja
bifo fe mogu6e uwrditi kod 27% udenika,
dok je gotovo sigurno da ispitanici nisu
bili u stanju opisivati detalie na slikama.
Unutar predvjeibi za pisanie izdvajamo
varijablu precrtavania oblika razlidite sloZe-
nosti za dije je svladavanje vaina vidna per-
cepcija uz istovremenu kontrolu malih mi-
5i6nih skupina (vidno-motorna koordina-
cija ruke). Statistidki znadainim razlikama
izmetlu grupa ispitanika nalviSe doprinose
podaci eksperimentalne grupe, koia je u
inicijalnom ispitivaniu pokazala vrlo nizak
prosjedni rezultat (X = 2.53). Maksimalni
rezultat koji su udenici mogli posti6i bio
le deset bodova te se moglo uoditi da ie
svega oko 1,5% udenika bilo sposobno da
precrta viSe od osam likova ispravno, dok
ih je oko 406 pravilno precrtalo do detiri
lika. lspravno rjeSavanle tog zadatka pret-
postavlja zadriavanie istog oblika za odre-
cleni lik. Ono isto tako ukljuiuie usvaia-
nje osnovnih geometrijskih oblika, otvore'
nih i zatvorenih crta te slo2enijih geome-
trijskih likova s umetnutim linijama. Grupa
ispitanika u posebnim uvjetima (Kr) pos-
tigla je rezultate slidne onima u kontrol-
nim grupama u redovnoj osnovnoi Skoli,
3to se vjerojatno moie pripisati intenziv-
nilem utvrtlivanju sadriaia takvog tipa u
radu s udenicima s lakom mentalnom re-
tardacijom.
Spremnost u6enika za podetno pisanje
definira i varijabla Vidno-motorna koor'
dinacija i mogudnost slijeda, u koloi nisu
naclene znaCalne razlike izmeclu grupa.
Udenici u tom zadatku opdenito postiZu
vrlo niske rezultate. Od maksimalno mogu-
iih deset bodova, tj. zahtjeva da budu pre-
cizni u slijedu naznadenog puta izmetlu li-
nija, svega je 1*/' ispitanika ostvarilo rezul-
tat iznad Sest bodova.
Svladavanje elementarne jezidne pisme-
nosti obuhva6eno je sadrZaiima koii uklju'
duju poznavanje velikih i malih tiskanih i
velikih i malih pisanih slova, prepisivanie
velikim tiskanim i pisanim slovima kao i
tehniku ditanja. Do najizrazitijih razlika
izmetlu grupa doSlo je u varijabli Poznava-
nje slova. Pritom se pokazala najboljom
eksperimenulna grupa, dok zu udenici u
posebnim uvletima bili najslabiji, Sto vje'
rojatno proizlazi iz razlika u programu us-
valanja razliditih tipova slova. Oko 46%
svih ispitanika prepoznaje velika i mala tis-
kana, velika pisana i djelomidno mala pi-
sana sfova, dok ih oko 3?9o nije u potpu-
nosti svladalo nijednu vrstu slova.
Prepisivanje je najjednostavnili oblik pis-
menih vjeibi i njime se zapodinje 6im ude-
nici svladaju slova kako bi unapriledili teh-
niku pisanja. Na niZem stupnju tai se oblik
pisma wodi na jednostavno kopiranje rijedi,
slova, pa dak i dijelova slova. U zadacima
prepisivanja pisanim slovima (varijabla 9)
razlike izmetlu skupina udenika idu u ko-
rist uienika u redovnim uvjetima Skolo-
vanja, pri 6emu se kontrolna grupa (Kz)
pokazala najupjeinijom. Najslabija dostig-
nu6a udenika kontrolne grupe (Kt) mogli
bismo povezati s ran'rlim navodima jer rje-
Savanje tog zadatka ukljuduje dvije vrste
sfova i vi5e pravopisnih znakova, a to za
te udenike predstavlja ve6e teSkode. Utvr-
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tleno je da oko 407o ispitanika prepisuje
zadani tekst tako da nadini do detiri greS-
ke, afi oko 27/o utenika ne ostvaruje niti
jedan bod i broj greSaka je daleko vedi.
Usprkos dinjenici da u varijabli I (pre-
pisivanle velikim tiskanim slovima) nisu
postignute statistidki znadajne razlike me-
tlu grupama, tendenciju k boljim rezulta-
tima ispoljavaju udenici u posebnim uvje-
tima. Jedan od razloga mogao bi biti i
taj da se sadriajima "preslikavanja" powe-
Cuje vi5e pa2nje, oni se viSe uvfeZbavaju,
premda njihovo wladavanje ne ukljuduje
uvijek i dobro poznavanje slova.
Tablica 2
Analiza varijabli tehnike ditanja naglas
izraiene brzinom ditanla rileCi i teksta
nije pokazala statistidki znadajne razlike
metlu grupama. Udenici su postigli opdeni-
to vrlo niske rezultate s tendencijom k
ne5to niZim vrijednostima aritmetidke sre-
dine u grupi ispitanika u posebnim uvjeti-
ma.
U varijablama koje se odnose na struk-
turu govora kao ito su vidna i sluSna ana-
liza riledi na slova odnosno glasove, vidna
analiza teksta na rijedi i redenice te sluSna
analiza redenice na rijedi nisu dobivene
znadajne razlike izmeclu grupa. Generalno
Podaci univarijatne analize varijance cestica ZOT-HSJ za udenike u











4. Vidna analiza rije6i
5. Vidna analiza teksta
6. Slu5na analiza rijedi
7. Slu5na analiza redenice
8. Prepisivanje velikim slovima
9. Prepisivanje pisanim slovima
10. Citanje teksta






























































XUfRn - aritmetSdke sredine rezultata u6enika usporsnog kognitivnog razvoja u redovnim uvjetima
Xv - aritmetiGke sredine rezultata udenika usporonog kognitivnog razvoia u posebnim uvjetima
^3
' - F omjer znadajan na P (.05u
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se moZe utvrditi da oko polovice udenika
ne zadovoljava niti minimum propisanih
zahtjeva, u kojima najslabije rezultate pos-
tiZu udenici kontrolne grupe (K' ). lntere-
santno je istaknuti da udenici iz kontrolne
grupe (K3) ne postiiu niZe rezultate od
grupa ispitanika usporenog kognitivnog raz-
voja u redovnim uvjetima odgoja i obrazo-
vanja. U pravilu bi takvi nastavni sadr2aji
trebali biti usvojeni vei u prvom razredu
osnovne Skole kao priprava za podetno ana-
litidko-sintetidko ditanje i pisanje te tim
vi5e moZemo govoriti o nepovoljnim rezul-
tatima u.denika u inicijalnom ispitivanju.
Uvidom u tablicu 2 mogu6e je potpuni-
je objaSnjenje rezultata udenika usporenog
kognitivnog razvoja, smjeitenih u razlidite
modele odgojno-obrazovnog sistema. U
toj analizi prikazani su komparativni po-
daci udenika usporenog kognitivnog razvo-
ja u redovnim uvjetima kao jedne grupe i
udenika usporenog kognitivnog razvoja u
posebnim uvjetima kao druge grupe. Sta-
tistidki znadajne razlike utvrdene su u 9
od 22 varijable s time da su sve postignute
razlike u korist udenika redovnih osnovnih
5kola. Ta je tendencija bila uodljiva i u od-
nosu na podatke ko.ii su izneseni u tablici
1.
U analizi inicijalnog ispitivanja nisu
mogle biti uzete u obzir varijable 18, 19,
21 i 22, koje su predstavljale konstante u
pojedinim grupama, jer su ispitanici postigli
jednaku razinu uwojenosti gradiva u tim
zadacima.
5. ZAKLJUCAK
Usporeclujuii detiri grupe udenika uspo-
renog kognitivnog razvoja na podrudju hr-
vatskog ili srpskog jezika ustanovilo se da
ie do statistidki znadainih razlika meclu is-
pitanicima doSlo u manjem broju varijab-
li. Te se razlike, izmeclu ostalog, mogu pri-
pisati niZem stupnju uwojenosti obrazov-
nih sadrZaja udenika usporenog kognitiv-
nog razvoja u posebnim uvjetima Skolova'
nja. U odnosu na ostale tri skupine ispita-
nika koji su ukljudeni u redovne osnovne
Skole uodlliva je stanovita izjednadenost
rezultata. NuZno je, metlutim, naglasiti da
je eksperimentalna grupa u jednom zadatku
postigfa izrazito nizak rezultat, dok se u
drugom sludaju kontrolna grupa (K2 )
pokazala najuspjeinijom. S obzirom na di-
njenicu da nam ti podaci predstavljaju po-
laziite u interpretaciji finalnog dijela istra-
Zivanja, omogudit ie nam cjelovitiji i obiek-
tivniji uvid u dostignu6a u6enika uspore-
nog kognitivnog razvoja nakon provoclenja
eksperimenta lnog programa.
Nadalje, ovim se inicijalnim ispitiva'
njem pokazalo da je grupa udenika u po-
sebnim uvjetima (Ks) postigla slidne rezul-
tate onima u ostale tri grupe ispitanika u
veiini variiabli, usprkos njihovu ni2em
kvocijentu inteligencije. Treba, meclutim,
naglasiti da su ti udenici u prosjeku stariji
gotovo dvije godine, Sto umaniuje razlike
izmedu grupa u redovnim i posebnim uvje-
tima u odnozu na njihov mentalni status.
Osim toga, takvi su podaci vjerojatno re-
zu ltat konstantnog defe ktoloSkog tretmana
u navedenim uvjetima odgoja i obrazova-
nja, za razliku od nepostojania ili osigura-
vanja povremene strudne pomoii defek-
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THE DIFFERENCES !N ACHIEVEMENT AT THE FIELD
OF CROAT!ON OR SERBIAN LANGUAGE AMONG COGNITIVE
IMPAIRED PUPILS IN REGULAR AND SPECIAL FORMS OF
EDUCATIONS
Summary
The purpose of this work is to mmpare the results of learning program contents in Croation or
Serbian language in pupils slower in cognitive development in the initial investigation in regular and
special educational processes.
Four groups of pupils (N=671 from the lower classes of primar school were included in this investi-
gation. One experimental and three control groups of subjects were formed. The objective type tasks
Croation or Serbian language - ZOT were applyed.
Univariate analysis of variance showed significant differences between groups in smaller number of
variables and pupils slower in cognitive development in regular conditions weri estimated as more
successful. The achievement level at the field of native language will be useful as a starting point in the
analysis of educational effects in different forms of work with pupils slower in cognitive development
at the end of experimental period.
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